





УРАЛЬЦЫ – УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В 
ИСПАНИИ (1936-1939 гг.)
В статье отражено участие советских добровольцев в гражданской войне в Испа-
нии в 1936-1939 гг. На примере уроженцев Пермской губернии (в частности урожен-
цев современных Екатеринбурга и Свердловской области) приведены статистические 
данные о национальном составе участников, их военно-учетных специальностях и 
дальнейшей судьбе.






THE URALS - PARTICIPANTS IN THE CIVIL WAR IN SPAIN (1936-1939)
The article reflects the participation of Soviet volunteers in the Spanish Civil War in 
1936-1939. On the example of the natives of the Perm province (in particular, the natives of 
modern Yekaterinburg and the Sverdlovsk region), statistical data on the national 
composition of the participants, their military specialties and their further fate are presented.
Keywords: the Urals, the Spanish civil war, Soviet volunteers, fate, statistics.
В 2019-2020 гг. наша страна отметила две даты, связанные с 
отечественной военной историей, – 80-летие окончания граждан-
ской войны в Испании и 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. 
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Советский Союз с помощью Разведывательного управления РККА 
отправил в Испанию 2094 чел.4 Наши соотечественники должны были 
выступить в роли создателей армии и флота республиканцев. «Мы по 
Вашим многократным просьбам […] согласились на отправку в Ваше 
распоряжение ряда военных работников. Эти работники получили от 
нас указания давать советы в военной области тем испанским воена-
чальникам, в помощь которым они должны были быть переданы 
Вами...», – писали 21 декабря 1936 г. премьер-министру Испании 
Ф. Ларго-Кабальеро советские руководители – И.В. Сталин, В.М. Мо-
лотов и К.Е. Ворошилов5. Тем не менее с первых же дней отечествен-
ные специалисты приняли непосредственное участие в военных дей-
ствиях на территории Испании. 
Советские добровольцы представляли 69 губерний и областей 
бывшей Российской империи. Уральская земля, включая Предуралье 
и Зауралье (современные Республика Башкортостан, Свердловская, 
Челябинская, Курганская, Оренбургская области, Удмуртия и Перм-
ский край, западная часть Тюменской области, восточные районы Ре-
спублики Коми и Архангельской области) направила по меньшей 
мере 41 чел. (25 чел. из Пермской и 16 из Оренбургской губерний), 
что составило 2% от общей численности советского военного контин-
гента в Испании6. Однако сведения о местах рождения 147 чел. выя-
вить не удалось.
Данная статья посвящена уральцам – уроженцам Пермской 
губернии (в частности современных Екатеринбурга и Свердловской 
области), принявшим участие в испанских событиях (1936-1939) – 
и их дальнейшей судьбе в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945). 
Военно-учетные специальности советских добровольцев были 
самыми разнообразными: общевойсковики (пехота), советники по 
артиллерии, танкисты, летчики, моряки, авиационные инженеры, 
авиационные техники и мотористы, стрелки-радисты, радиораз-
ведчики, радисты, саперы, связисты, шифровальщики, военные 
врачи, химики, политработники, «особая группа» (диверсанты и 
4 Арцыбашев В.А., Каримов О.В., Волошенко И.Н. Из Москвы в страну «Икс». Книга па-
мяти советских добровольцев – участников гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. 
Т. 1. М.: Главархив Москвы, 2015. 336 с.; Т. 2, 2016. 392 с.
5 Арцыбашев В.А., Каримов О.В. Добровольцы страны «Икс» // Военно-исторический 
журнал. 2017. № 2. С. 93. 
6 Арцыбашев В.А., Каримов О.В., Пумпянская О.В. «Они выполняли свое дело с подлин-
ным энтузиазмом и чрезвычайным мужеством». Советские волонтеры страны «Икс» // 
Военно-исторический журнал. 2018. № 8. С. 88. 
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разведчики), гражданские инженеры и рабочие оборонных пред-
приятий, переводчики. 
Руководство советскими советниками осуществляли последова-
тельно сменявшие друг друга главные военные советники: корпусной 
комиссар Я.К. Берзин, комдив Г.М. Штерн, полковник К.М. Качанов. 
Первым человеком, занявшим эту должность, был Я.К. Берзин. В сво-
ем отчете в Москву он отметил, что республиканская армия пока ни-
чего из себя не представляет: «… стреляют много и бесцельно, но, 
когда противник атакует хотя бы небольшими силами, и его остано-
вить неумелой стрельбой невозможно, – отступают… Офицерский 
состав малограмотен в военном отношении…»7 
Общее количество командированных в Испанию специалистов 
можно разделить на несколько групп по военно-учетным специально-
стям. К первой группе мы отнесем общевойсковых советников 
(177 чел.), среди которых хотя и были уроженцы Пермской губернии, 
но не было уроженцев современных Екатеринбурга и Свердловской 
области. 
Ко второй группе мы отнесем танкистов (349 чел.). Советский 
Союз поставил республиканцам 362 танка Т-26 и 120 бронемашин8. 
Главный военный советник Берзин сообщил, что успешное использо-
вание танков в республиканской армии возможно «лишь при наличии 
советских экипажей и в том случае, если бой контролировался наши-
ми советниками»9. Среди танкистов было несколько «пермяков», но 
ни одного «екатеринбуржца». 
Самой большой группой советских военных советников были авиаци-
онные специалисты (728 чел.), из них: летчиков-истребителей – 292 чел., 
летчиков-бомбардировщиков – 93 чел., штурманов и летчиков-наблюдате-
лей – 116 чел., стрелков-радистов – 62 чел., авиационных техников и инже-
неров – 144 чел., мотористов и оружейников – 21 чел. В испанской армии 
до гражданской войны числилось 533 самолета. Советский Союз же по-
ставил республиканской стороне 806 самолетов. Испанцев еще нужно 
было обучить летать на этой технике, а воевать пришлось сразу. 
Из прибывших в Испанию летчиков-истребителей и летчиков-бом-
бардировщиков пятеро было уроженцами Свердловской области: ка-
7 Гражданская война в Испании. Центральный фронт и Брунетская операция / авт.- сост. 
В.Л. Гончаров. М.: Вече, 2010. С. 5.
8 РККА и гражданская война в Испании. 1936 – 1939 годы // Сборники информационных 
материалов Разведывательного управления РККА. В 8 т. М.: Роспэн, 2019. Т. 1: Сборники 
№ 1-15. С. 10, 97, 100.
9 Там же.
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питан В.А. Суязин10, старшие лейтенанты А.К. Серов11 и П.А. Пур-
тов12, лейтенанты П.И. Вараксин13 и С.А. Черных14.
10 Суязин Василий Андреевич (13.03.1901-1981). Родился в д. Сергуловка Камышловского 
уезда Пермской губернии. Русский. Член РКП(б) с 1920 г. В РККА с 1920 г. Учился на 13-х 
Пермских артиллерийских командных курсах (1921-1922), окончил 1-ю Советскую объе-
диненную военную школу РККА им. ВЦИК (1926), командный факультет Военно-воздуш-
ной академии РККА им. Н.Е. Жуковского (1934). Участник Гражданской войны. Накануне 
отъезда в Испанию – начальник штаба 23-й тяжелой бомбардировочной авиаэскадрильи 
107-й смешанной авиабригады при Военно-воздушной академии РККА им. Н.Е. Жуков-
ского. В командировке с 20.10.1936 по 29.09.1937 гг.: начальник штаба истребительной 
авиационной эскадрильи (далее – ИАЭ). За Испанию был награжден орденом Красного 
Знамени (02.01.1937). В годы Великой Отечественной войны: полковник, служил в 30-м и 
44-м районах авиационного базирования Южного и 1-го Белорусского фронтов. Награжден 
за выслугу лет орденами Ленина (06.11.1945), Красного Знамения (03.11.1944, 15.11.1950). 
11 Серов Анатолий Константинович (20.03.1910-11.05.1939). Родился в рабочем поселке 
Воронцовского медного рудника Верхотурского уезда Пермской губернии. Русский. Член 
ВКП(б) с 1931 г. В РККА с 1929 г. Окончил школу ФЗУ (1929), Вольскую объединенную 
военную школу летчиков и авиатехников (1930), 3-ю Оренбургскую военную школу лет-
чиков и летчиков-наблюдателей им. К.Е. Ворошилова (1931), один курс Военно-воздуш-
ной академии РККА им. Н.Е. Жуковского (1936). Накануне отъезда в Испанию – командир 
авиазвена смешанной авиабригады при Научно-испытательном институте ВВС РККА. 
В командировке с 14.06.1937 по 21.01.1938 гг.: командир ИАЭ. За Испанию удостоен зва-
ния Герой Советского Союза (02.03.1938), награжден орденами Ленина (02.03.1938) и 
Красного Знамени (31.07.1937, 22.10.1937). Присвоено звание комбриг (09.02.1939). По-
гиб в авиационной катастрофе в районе д. Высокое Рязанской области.
12 Пуртов Петр Андреевич (05.10.1905-13.11.1936). Родился в г. Камышлове Пермской 
губернии. Русский. Член ВКП(б) с 1927 г. В РККА с 1928 г. Окончил полковую школу 
(1929), Московскую пехотную школу им. М.Ю. Ашенбреннера и И.С. Уншлихта (1931). 
Накануне отъезда в Испанию – командир авиазвена 5-й ИАЭ 36-й истребительной ави-
ационной бригады (далее – ИАБр) Киевского военного округа (далее – КВО). В коман-
дировке с 20.10.1936 г.: летчик-истребитель. Погиб в воздушном бою в районе Мадрида. 
За Испанию награжден орденом Красного Знамени (02.01.1937, посмертно).
13 Вараксин Петр Иванович (10.06.1914-04.1945, пр. б/в). Родился в д. Черноусово Ека-
теринбургского уезда Пермской губернии. Русский. Член ВКП(б) с 1932 г. В РККА с 1933 г. 
Окончил строительный рабфак (1932), 3-ю Оренбургскую военную школу летчиков и 
летчиков-наблюдателей им. К.Е. Ворошилова (1936), 2-ю Борисоглебскую военную шко-
лу летчиков-истребителей им. Осоавиахима СССР (1937). Накануне отъезда в Испанию 
– младший летчик 72-й ИАЭ 56-й ИАБр КВО. В командировке с 26.03. по 18.05.1938 г.: 
летчик-истребитель (в боевых действиях не участвовал). В период Великой Отечествен-
ной войны: капитан, командир авиаэскадрильи 188-го истребительно-авиационного пол-
ка (далее – ИАП) 202-й истребительно-авиационной дивизии (далее – ИАД), 20-го ИАП 
303-й ИАД. Воевал под Москвой. Награжден орденами Красного Знамени (28.10.1941, 
23.07.1942). 03.05.1943 г. в ходе учебно-тренировочного полета добровольно перелетел к 
немцам в районе Мосальска Калужской области. Сдался в плен, где занимался вербовкой 
пленных советских летчиков для авиачастей «Русской освободительной армии». В апре-
ле 1945 г. не вернулся из учебно-тренировочного вылета. 
14 Черных Сергей Александрович (22.01.1912-16.10.1941). Родился в п. Нижне-Тагиль-
ский завод Верхотурского уезда Пермской губернии. Русский. Член ВКП(б) с 1932 г. 
В РККА с 1930 г. Окончил школу ФЗУ, 7-ю Сталинградскую военную школу летчиков им. 
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Для обеспечения работоспособности самолетов в Испанию были 
отправлены авиатехники и авиационные инженеры, двое из которых 
были уроженцами Свердловской области: лейтенант Д.А. Киселев15, 
воентехник 2-го ранга (т.е. лейтенант) К.А. Пильщиков16. 
Среди представителей других военных и гражданских специаль-
ностей уроженцев Свердловской области выявлено лишь трое: радист – 
красноармеец А.А. Пономарев17 (из 89 чел.), работники оборонных 
Сталинградского Краснознаменного пролетариата (1933). Накануне отъезда в Испанию – 
командир авиазвена 107-й ИАЭ 83-й ИАБр Белорусского военного округа (далее – БВО). 
В командировке с 10.1936 по 06.02.1937 гг.: командир авиазвена. За Испанию удостоен 
звания Герой Советского Союза (31.12.1936) и награжден орденом Ленина (31.12.1936). 
В годы Великой Отечественной войны: генерал-майор авиации (1940), командир 9-й сме-
шанной авиадивизии Западного фронта (г. Белосток), потерявшей в первый день войны 
347 самолетов из 409 (64% новых самолетов МиГ-1 и МиГ-3). Арестован 08.07.1941 г. 
Обвинен в преступном бездействии, трусости и невыполнении приказа. Расстрелян. Реа-
билитирован 05.08.1958 г. Награжден орденом Красной Звезды (26.05.1936). 
15 Киселев Дмитрий Алексеевич (26.10.1909-04.09.1942, пр. б/в). Родился в Кыштымском 
заводском поселении Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Русский. Беспартий-
ный. В РККА с 1929 г. Окончил курсы по подготовке в вуз (1931), 2-ю Вольскую военную 
школу авиатехников им. Ленинского Краснознаменного комсомола (1932), 1-ю Качинскую 
военную школу пилотов им. А.Ф. Мясникова (1935). Накануне отъезда в Испанию – ко-
мандир авиазвена 107-й ИАЭ 83-й ИАБр БВО. В командировке с 26.03. по 13.08.1938 г.: 
командир авиазвена. За Испанию награжден орденом Красного Знамени (22.02.1939). В годы 
Великой Отечественной войны: капитан, командир авиаэскадрильи 21-го ИАП БВО, 31-го и 
581-го ИАП 16-й Воздушной армии Донского фронта. Не вернулся с боевого задания.
16 Пильщиков Константин Александрович (20.05.1910-01.03.1998). Родился в поселке 
Васильевско-Шайтанском Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Русский. Член 
ВКП(б). В РККА с 1932 г. Окончил школу ФЗУ (1930), 3-ю Пермскую военную школу 
авиатехников (1933), Ленинградские курсы усовершенствования инженерно-техническо-
го состава ВВС РККА им. К.Е. Ворошилова (1934). Накануне отъезда в Испанию – тех-
ник авиазвена 120-й ИАЭ 95-й ИАБр Закавказского военного округа. В командировке с 
14.01. по 18.10.1937 г.: авиационный техник. За Испанию награжден орденом Красной 
Звезды (27.06.1937). В годы Великой Отечественной войны: подполковник, командир 
523-го ИАП 305-й ИАД 1-й Воздушной армии Западного фронта. Был сбит 24.12.1944 г. 
Награжден орденами Красного Знамени (05.11.1941, 20.01.1942, 19.02.1944, 03.11.1953 – за 
выслугу лет), Александра Невского (10.06.1944), Отечественной войны I ст. (06.04.1985), 
Красной Звезды (06.11.1947 – за выслугу лет, 04.06.1955). Умер в Ставрополе. 
17 Пономарев Александр Алексеевич (06.06.1914–?). Родился в г. Нижние Серги Красно-
уфимского уезда Пермской губернии. Русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 1936 г. Окончил 
школу младшего комсостава (1937), полковую школу (1938). Накануне отъезда в Испа-
нию – радиотелеграфист 13-го отдела (радиосвязи) Разведуправления РККА. В коман-
дировке с 26.03.1938 г. по 14.04.1939 г.: радист. В годы Великой Отечественной войны: 
старший лейтенант, начальник группы персональных раций командующего 59-й армией 
Волховского, а затем – 1-го Украинского фронтов. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст. (22.02.1945), медалью «За боевые заслуги» (10.08.1942).
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предприятий (из 110 чел.) – инженер Г.А. Толстов18; переводчица 
Е.А. Паршина19 (из 198 чел.). 
Несмотря на помощь СССР, к началу 1939 г. республиканцы нача-
ли терпеть поражения. К этому времени в Испании практически не 
осталось советских советников. В числе последних ее покинули ра-
дист А.А. Пономарев и инженер Г.А. Толстов – 14 апреля 1939 г. 
Судьбы свердловчан – участников гражданской войны в Испании 
сложились в большинстве трагично. Летчик-истребитель старший 
лейтенант П.А. Пуртов оказался одним из первых погибших совет-
ских военных советников и захоронен в Испании. Летчик-истреби-
тель комбриг А.К. Серов погиб в ходе тренировочного полета и захо-
ронен в Кремлевской стене. Летчик-истребитель капитан Д.А. Кисе-
лев пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. Трагично 
сложились судьбы летчика-истребителя С.А. Черныха и инженера 
Г.А. Толстова, репрессированных в первые дни войны и впоследствии 
расстрелянных. 
Удивительной, интересной и неординарной оказалась жизнь пол-
ковника К.А. Пильщикова, который в конце войны был сбит против-
ником, попал в плен, а после войны восстановлен в Вооруженных 
силах СССР и переводчицы Е.А. Паршиной, которая, как и ряд других 
коллег, впоследствии работала в разведке. 
Для многих военнослужащих и гражданских лиц участие в граж-
данской войне в Испании способствовало их профессиональному ро-
18 Толстов Георгий Алексеевич (21.04.1903-23.02.1942). Родился в рабочем поселке На-
деждинского сталелитейного завода Верхотурского уезда Пермской губернии. Русский. 
Член ВКП(б) с 1928 г. Окончил Кунгурский механический техникум (1925). Накануне 
отъезда в Испанию – главный инженер Ленинградского механического завода № 77 
им. К.Либкнехта Наркомата оборонной промышленности. В командировке с 14.12.1937 
по 14.04.1939 гг.: инженер. Арестован 26.06.1941 г. В годы Великой Отечественной войны: 
начальник Главснаба Наркомата боеприпасов. Расстрелян. Реабилитирован 03.12.1955 г.
19 Паршина Елизавета Александровна (20.05.1913-14.06.2002). Родилась в г. Екатеринбур-
ге (по другим данным, в с. Кушвинском Верхотурского уезда) Пермской губернии. Рус-
ская. Член ВЛКСМ с 1936 г. Окончила курсы изобразительных искусств (1930), Москов-
ский институт новых языков (1935). Накануне отъезда в Испанию – переводчик москов-
ского отделения Всесоюзного акционерного общества по иностранному туризму «Инту-
рист». В командировке с 10.1936 по 18.10.1937 гг.: переводчик. За Испанию награждена 
орденами Красного Знамени (02.11.1937) и Красной Звезды (02.01.1937). В годы Великой 
Отечественной войны: старший лейтенант, сотрудник НКГБ СССР, руководитель под-
польной группы на случай захвата немцами Москвы, затем представитель СМЕРШ на 
Северо-Кавказском фронте. После войны переведена в Первое главное управление (раз-
ведка), была на нелегальной работе за границей. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст. (06.04.1985). 
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сту. Так, старший лейтенант А.К. Серов через 1,5 года стал комбригом 
(нечто среднее между полковником и генерал-майором), начальником 
Главной летной инспекции ВВС РККА, лейтенант С.А. Черных за 
4 года стал генерал-майором авиации, командиром дивизии, инженер 
Г.А. Толстов возглавил Главное управление снабжения Наркомата бо-
еприпасов СССР. Два человека стали офицерами (радист – старший 
лейтенант А.А. Пономарев, переводчик – старший лейтенант 
Е.А. Паршина). Двое летчиков-истребителей были удостоены звания 
Герой Советского Союза: старший лейтенант А.К. Серов и лейтенант 
С.А. Черных. 
Требует отдельного рассмотрения судьба капитана П.И. Вараксина, 
совершившего ряд подвигов в годы Великой Отечественной войны, 
сбившего от 7 до 12 самолетов противника лично и в составе группы, 
но изменившего Родине, бежавшего и вступившего в армию врага.  
Изучение мемуаров участников гражданской войны в Испании – 
уроженцев Свердловской области представляет несомненный инте-
рес как исследователям гражданской войны в Испании, так и краеве-
дам. К сожалению, не все из них смогли оставить свои мемуары или 
научные труды. Так, были опубликованы небольшие воспоминания 
В.А. Суязина20 и Е.А. Паршиной21. Однако, еще находясь в команди-
ровке, советские специалисты составляли подробные отчеты о своей 
боевой работе. Эти документы стали основой «Сборников информа-
ционных материалов по Испании». Так, например, в Сборник № 7 за 
февраль 1937 г. были включены записки авиационных инженеров об 
особенностях использования советской авиационной техники. В част-
ности, очень интересен отчет старшего авиационного советника 
Андре (Я.В. Смушкевича)22. 
Хочется верить, что будут выявлены в архивах отчеты доброволь-
цев-свердловчан, которые тоже дождутся публикации в последующих 
20 Суязин В.А. В бой вступают истребители // Мы – интернационалисты: Воспоминания 
советских добровольцев – участников национально-революционной войны в Испании. 
М., 1986. С. 48-56. Суязин В.А. Из воспоминаний военного летчика-полковника // Погра-
ничник. 1976. № 7. С. 58.
21 В войсковой разведке // Знамя. 1967. № 3. С. 200-203; Герои – в наших сердцах // Крас-
ная звезда. 1966. 17 июля; Динамит для сеньориты: (Из испанского дневника). Сверд-
ловск, 1981; Динамит для сеньориты: Документальная повесть. М., 1989. То же. М., 2014. 
С. 18-217; Казимир – русский летчик // Крылья Родины. 1966. № 8. С. 7-8; Пути развед-
чиков // Борцы Латвии в Испании. 1936-1939: Воспоминания и документы. Рига, 1970. 
С. 422-431 (в соавт. с А.К. Спрогисом).
22 РККА и гражданская война в Испании. 1936 – 1939 годы // Сборники информационных 
материалов Разведывательного управления РККА. В 8 т. М.: Роспэн, 2019. Т. 1: Сборники 
№ 1-15. С. 274-283.
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книгах многотомного сборника документов «РККА и гражданская 
война в Испании. 1936-1939». 
Публикация выявленных документов, использование новых дан-
ных о земляках в ходе мероприятий по патриотическому воспитанию 
позволят достойно увековечить память свердловчан, принявших уча-
стие в гражданской войне в Испании и Великой Отечественной войне.
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